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Elans
Connaltre la profondeur de la nuit
dans les dentelles des ports
se pavaner dans le jardin fleuri
des riches heritieres esseulees
nous sommes dans la soucoupe d'errance
apres des ilots de bonheur couve
dans les allees perdues des nonnes
enveloppe dans l'innocence de la pucelle
qui s'en va laissant dans le coin perfide
le parfum essentiel des aurores desertees
dans la hate des tambours en rut
courant apres les pas d'une silhouette




Pese sur son coeur attendri
L'absence d'un visage dans la chaleur
D'une lle aux conjugaisons de douleur
Dont e1le connait le mepris
A la fenetre, e1le est rivee
A l'inconnu fertile de surprises
Ravivant sans cesse la presence eprise
Des moments langoureux sur la jetee
Quand apparait I'aurore et ses contours
Ses draps ont epouse le fond, la lie
Esperant ramener en elle des accents de vie
Elle, beaute qui se nourrit d'amour
Blues Trottoir
Ses pas resonnent, secs
Dans mon coeur
Assis au bord de la rue
Ce trottoir
Film de ses va-et-vient
Ces jets
Sur son corps en derive
OU son triangle d'or
Est son gouffre
Cette nuit
Qui l'enlace dans les ruelles




Qui se veut I' echo
D'un reve






C'est une fleur, exquis nougat en fonte
Dans les confins d'une alcove
De mots chuchotes
Sa peau a l'exquise saveur
Des langueurs tropicales, langue deliee
La gloutonne s'amuse
Et au coin de ses aisselles mouillees
Deborde I'ambree
Fines gouttelettes de feu
Je reve chocolat
Et survient le gout vanille
Qui devoile mes timides begaiements
De perfide amoureux
Qui sait que son reve chocolat
Est grisant telle la profondeur
De sa jupe fendue
OU s'etend unjardin fleuri
Troublante dimension
Accentuee par sa langue de salves
Qui laisse ec1ater le talc d'un soupir
Emeraude d'une foret
Et lorsque je croise son regard
Elle fuit, surprise de voir
Son avidite eeetalee
Au bout de cette autoroute
Belles cuisses luisantes de mes envies
Captees par l'ouverture en chatte
Qui em'emerveille cl mourir




Beaute, mon reve ajamais sertie
dans l'insouciance adolescence de jadis
je t'ai revee, sublime corps d'ebene
Tu es plus belle que le chant de I'aurore
et je reve de toi qu'importe les sombres jours
6 toi, corps aux pedes dorees
Magie d'une sauce
qui me ravage l'interieur telle l'incendie
tu contiens tous les charmes des tropiques
ce paysage qui me rend insatiable
la nuit venue, au clair de lune
telle tarn-tarn rugissant
aiguillonne devant cette grace
dont les pas disent I'harmonie envoutante
Tu es un roulis de vagues
quand mon regard se pose sur tes hanches
qui roulent, liberees parce qu'heureuses
c'est une belle chaloupee
qui me porte aux confins, au seuil de l'antre sacre
garde par ton sourire
Tu es plus belle que le flamboyant amidi
sensuelle bouche dont le rire est un filon achanter
achaque matin de grisaille
sous ton aisselle de parfum goyave
je suis porte aux cimes
dans la splendeur des mangues formosia
sous ta robe lavee par la pluie tantot
soudain saisis par I' appel des entrailles
cette odeur mandarine
tu es la chaleur irresistible
ta voix m'y accompagnera dans les sublimes vagues
de ton tresor secret
magie noire
moname
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